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1. Introduction
• La production aquacole de moules bleues (Mytilus edulis) est limitée par
l’occurrence d’évènements de mortalité de masse durant la phase larvaire.
• La mortalité des larves (figure 1) est souvent causée par le développement de
bactéries pathogènes opportunistes comme Vibrio splendidus.
• Malgré son efficacité, l’utilisation d’antibiotiques pose de nombreux problèmes
en aquaculture (apparitions et transmissions dans le réseau trophique des
résistances, inefficacité à long terme, etc.) et est actuellement fortement
réglementée à l’échelle internationale.
• L’utilisation de probiotiques comme la marennine, un pigment bleu qui provient
de la diatomée Haslea ostrearia (figure 2), est une alternative intéressante à
l’usage des antibiotiques (figure 3), mais son mode d’action est encore inconnu.
• L’importance du microbiote et son influence sur la résistance de son hôte aux
infections par des pathogènes externes ont déjà été démontrées chez plusieurs
organismes (Vasquez et al., 2014; Stephens et al., 2016; Adnan et al., 2017).
Figure 1. Larves de moules bleues, tirée de Haque et al. (2014) Figure 2. Haslea ostrearia, tirée de Gastineau et al. (2014)
Figure 3. Tests de provocations bactériennes, tirée de Turcotte et al. (2016)
2. Objectif de l’étude
Le microbiote des larves de moules bleues est-il modifié lors de
l’utilisation de la marennine en aquaculture?
3. Hypothèse
Modification du microbiote larvaire lors de
l’utilisation de la marennine
4. Plan d’expérience
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